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TEL EN NORDLANDS TROMPET 





Nils Magne, min gode kollega og venn, 
her får du et rim fra min lyriske penn 
som bidrag tel 60-årsfesten. 
Herr Petter har lånt meg den rytmiske fot. 
Han meinte den passa en kraftpatriot, 
men sjøl har eg smurt i hop resten. 
 
Du kjennes av mange; du e engasjert. 
Du står førr den nordnorske vitalitet, 
du e liksom størja i farta 
med stadige plana og nye prosjekt 
som trøskes igjønna med Knutsensk effekt, 
og fullføres før dem får starta. 
 
Enn videre kjennes du som pedagog, 
som topp-inspirator, en kunnskapens plog, 
med sans førr det alternative. 
Studentan blir invitert heim tel ditt hus. 
Der gjer du dem mølja og søng dem en blues, 
og skaffe dem transmak førr livet! 
 
Og om ikkje alt det-her skrytet va nok, 
så e du en aldeles utmerket kokk, 
ja, sjøl førr de ”finere” gana. 
Du fange ditt råstoff som feskara flest, 
men lage det tel så den kræsnaste gjest 
får nærmast en smak av Nirvana. 
 
Eg kunne ha ramsa opp fleire poeng 
som Hamsun-eksperten med bøker i fleng, 
kåsøren og vise-poeten. 
 Du utgjør en miks av førskjellig gehalt, 
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så egentlig kan du jo brukes tel alt, 
på linje med Kvæfjord-poteten. 
 
 
Mens no vi e inne på temaet mat, 
så blir du på haustparten reint rabiat. 
Eg syns det bør nemnes i kvadet, 
at løsta på steiksild kan bli kolossal. 
Men garnfangstan hittel har blidd minimal. 
Dem kom ’kje i Feskeribladet. 
 
Eg røpe en drøm som vi eie i lag: 
Å en gong, en mårra – på vei imot dag, 
når sjyen e straumstill på floa, 
få drage et garn som e fullgådd av sild, 
mens nattfjellan våkne, og luften e mild. 
Man skal jo ha drømma tel goa. 
 
Vi nåes av tida, no fylle du tres. 
Om ikkje du bremse og sei deg te’fress, 
så gjør du nok endå nån stordrag. 
Ja, ka med ei bok der du føre a jour 
historia om Nord-Norges litteratur, 
gjett ut på ditt sjøleide forlag? 
 
Og ka med all seien som endå går laus? 
Og oljeselskapan som e blidd så raus 
med sponsing og gratisreklame? 
Og Ishavs-førfattaran som sku’ hadd bok? 
Du fårr ikkje tid å bli gammel og klok. 
D’e bra du har skaffa deg dame. 
 
No bør vesst min Pegasus unnes en kvil. 
Du kan jo fortsette å feire med stil 
mens eg går og sale av gampen. 
Eg har med en gratulasjon og en takk 
ifrå han Benoni, han Zapffe, han Mack, 
pluss meg - og han Petter på tampen. 
